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Ostvarivanje učinkovite suradnje znanosti  
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Dosadašnja istraživanja pokazuju da suradnja u istraživanjima između znanosti 
i industrije može biti snažan izvor inovacija i čimbenik koji pridonosi uspješnosti 
u inovacijama i ekonomskom rastu. Iako brojne mjere javnih politika i inicijative 
potiču zajednička istraživanja akademske zajednice i industrije, njihov potencijal 
još nije primjereno iskorišten. Ovaj rad daje pregled postojeće literature o suradnji 
u istraživanju između znanosti i industrije. Rad analizira i diskutira motive i druge 
čimbenike koji utječu na suradnju i identificira ograničenja zajedničkom istraživanju 
s aspekta poduzeća i javnih istraživačkih institucija. Na temelju pregleda literature 
izvode se preporuke za inovacijske politike.
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